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нує декілька методичних підходів до визначення рівня конку-
рентоспроможності підприємства, які між собою принципово не 
відрізняються, а лише доповнюють один одного. Так, оцінка 
конкурентоспроможності підприємства може здійснюватися на 
основі результатів SWOT-аналізу, визначення його конкурент-
ної сили, розрахунку кількісного показника «сила/позиція», 
розробки матриці «привабливість/позиція в конкуренції» або 
«продуктивність/ринкова сила» тощо. В умовах вітчизняного 
ринку найбільш доцільним є проведення даної оцінки з ураху-
ванням результатів аналізу слабких і сильних сторін діяльності 
підприємств. Більш того, з метою ефективної оцінки її рівня ре-
комендується використання узагальненого підходу в комбінації 
з аналізом сильних і слабких сторін підприємства в процесі 
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
 
В умовах енергоринків енергопостачальні компанії почали 
втілювати у свою діяльність концепцію маркетингу, що проявля-
ється у зміні їх організаційних структур завдяки створенню мар-
кетингових підрозділів чи просто введенню посади віце-
президента з маркетингу без відповідних підрозділів, проведення 
анкетного опитування споживачів. Часто ця маркетингова діяль-
ність носить чисто декларативний характер і обмежується вище-
зазначеними напрямами, що є неприпустимим і вимагає спряму-
вання діяльності компанії на максимальне задоволення потреб 
споживачів. Посилення конкуренції за рахунок незалежних по-
стачальників електроенергії, потенційних конкурентів — блок-
станцій споживачів зумовлює необхідність покращання якості 
надання послуг з електропостачання, розширення сервісного об-
слуговування споживачів. Йдеться як про допродажне, так і піс-
ляпродажне обслуговування споживачів електроенергії. Перший 
напрямок пов’язаний із залученням нових споживачів, наданням 
їм інформації про комерційні та некомерційні послуги енергопо-
стачальної компанії, реєстрацією споживачів у короткі терміни та 
їх підключенням після звертання (у часових рамках до тижня). 
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Другий напрямок сервісного обслуговування пов’язаний із швид-
ким поновленням електропостачання у випадку його запланова-
ного чи аварійного вимкнення, швидкою відповіддю на письмову 
скаргу споживачів, наданням безоплатних послуг споживачам, 
наприклад перевіркою їх лічильників, заміною запобіжників, а 
також наданням інформації, яка пов’язана з експлуатацією їх 
електроустановок та раціоналізацією електрокористування тощо. 
Всі вищезазначені напрями сервісного обслуговування вимага-
ють розробки енергопостачальними компаніями стандартів об-
слуговування споживачів із вказівкою конкретних напрямів та 
часових границь їх реалізації, якими повинні керуватися праців-
ники при їх щоденній роботі із споживачами електроенергії з ме-
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ТОВАР В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ 
 
Логістичний товар з фізичної та економічної точок зору є пред-
метом переміщення в логістичному каналі, а щодо споживчої вар-
тості — комплексом побажань і очікувань клієнтів, які можуть бу-
ти реалізовані на певному рівні у логістичній системі. У зв’язку з 
тим фізична форма вантажу стає логістичним товаром тільки тоді, 
коли його економічна форма дає можливість досягнення усіма 
ланками логістичного ланцюга очікуваних результатів.  
Кожен товар, як вантаж, має фізичні, фізико-хімічні або біоло-
гічні властивості, що формують риси його транспортної та склад-
ської придатності. З економічної точки зору до найважливіших 
рис логістичного товару відносяться: вартість продукту як основа 
визначення економічної податливості до транспортування і скла-
дування; цикл життя логістичного товару; субституційність (за-
мінність) логістичного товару; ціна логістичного товару. 
Формування логістичного товару відбувається в результаті 
об’єднання маркетингової, фінансової і операційної функцій в 
мережі функціональних і організаційних зв’язків, яка створюєть-
ся для логістичного товару. Названі функції логістичного управ-
ління товаром складають результативну діяльність, яка пов’язана 
з переміщенням товару у його фізичній, грошовій та інформацій-
ній формах. Однією з найважливіших передумов, які мають 
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